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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Аннотация. Тезисы посвящены изучению мнения жителей го-
рода Екатеринбурга (в том числе экспертов —  представителей НКО, 
учреждений науки и муниципальной власти) о роли и степени учета 
общественного мнения органами местного самоуправления, а также 
проблемах и перспективах сотрудничества власти и общественности 
при решении городских вопросов.
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Объект исследования —  жители города Екатеринбурга.
Предмет исследования —  мнение жителей города Екатеринбурга 
о необходимости, степени и возможных формах участия граждан 
в решении городских вопросов.
В рамках исследования был проведен массовый опрос мнения 
жителей Екатеринбурга о предпочтительных формах участия об-
щественности в решение городских проблем, потребности горожан 
в информации о деятельности органов местного самоуправления, 
мерах по повышению их эффективности. Параллельно методом экс-
пертных интервью было выявлено мнение представителей научных 
учреждений, НКО и муниципальной власти Екатеринбурга касатель-
но необходимости и формах участия общественности в местном 
самоуправлении.
Местное самоуправление является важным уровнем организации 
политической деятельности и средством развития политической 
культуры. Однако в проводившихся ранее исследованиях много-
кратно отмечалась низкая эффективность местного самоуправления, 
малое участие в нем населения и разрыва диалога между общест-
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венностью и местной властью [1–3]. Несмотря на многочислен-
ные предложения по усовершенствованию работы муниципальной 
власти и ее реорганизации, никаких реальных мер по повышению 
эффективности местного самоуправления не предпринимается. Это 
подтверждается в том числе и данным исследованием.
Результаты исследования оказались довольно противоречивыми.
Наиболее значимыми проблемами муниципальной власти го-
рожане считают недостаточное внимание, уделяемое улучшению 
социально-экономической ситуации, непрозрачность работы ор-
ганов местного самоуправления, коррупцию и отсутствие четкой 
стратегии развития Екатеринбурга. Однако сами граждане не счи-
тают себя и собственную активность силой, способной решить эти 
вопросы, поэтому их активное участие в местном самоуправлении 
в ближайшем будущем маловероятно.
Другая проблема —  недостаток дополнительной информации 
о деятельности муниципальной власти, прежде всего о расходова-
нии бюджетных средств и достигнутых показателях. Подавляющее 
большинство экспертов высказалось за участие общественности 
в решении городских вопросов в той или иной степени —  от социо-
логического учета ее мнения до выборов, референдумов и даже 
самоорганизации, при этом наиболее предпочтительными акторами 
из ее среды являются, во-первых, компетентные профессионалы, 
а во-вторых, наиболее активные граждане.
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